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Variable Position Label
B1R1 1 Provinsi
B1R2 2 Kabupaten/kota
B1R3 3 Kecamatan
B1R4 4 Desa/Kelurahan
B1R5 5 Klasifikasi desa/kelurahan
B1R7 6 Nomor kode sampel
B1R8 7 Nomor urut sampel rumah tangga
NART 8 Nomor urut art
TRIWULAN 9 <none>
HB 10 Hubungan dengan krt
JK 11 <none>
KWN 12 Status perkawinan
JAHAT1 13 Apakah menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir
JAHAT2 14 Apakah dilaporkan ke polisi
PERGI1 15 Berapa kali berpergian (kali)
PERGI2 16 Tujuan utama bepergian yg terakhir
PERGI3 17 Provinsi tujuan utama pada bepergian yg terakhir
AKTE1 18 Apakah mempunyai akte kelahiran dari kancapil
AKTE2 19 Apa alasan utamanya
PRASKL1 20 Apakah pernah mengikuti pendidikan pra sekolah
PRASKL2 21 Jenis pendidikan pra sekolah
PRASKL3 22 Apakah mengikuti pendidikan pra sekolah 3 bulan terakhir
PRASKL4 23 Sarana angkutan yg digunakan ke pra sekolah
B5_TL1 24 Tempat lahir (provinsi/negara)
B5_TL2 25 Tempat lahir (kabupaten/kota)
UMUR 26 Umur
B5_TT1 27 Tempat tinggal (provinsi/negara)
B5_TT2 28 Tempat tinggal (kabupaten/kota)
B5_IBU 29 Nomor urut ibu kandung
B5_INFO 30 Pemberi informasi?
B5R1A 31 Panas
B5R1B 32 Batuk
B5R1C 33 Pilek
B5R1D 34 Asma/napas sesak/cepat
B5R1E 35 Diare/buang air
B5R1F 36 Sakit kepala berulang
B5R1G 37 Sakit gigi
B5R1H 38 Lainnya
B5R2 39 Apakah menyebabkan terganggu pekerjaan,sekolah, kegiatan seh
B5R3 40 Lamanya terganggu?
B5R4A 41 Apakah pernah mengobati sendiri dlm 1 bulan?
B5R4B1 42 Obat tradisional
B5R4B2 43 Obat modern
B5R4B3 44 Lainnya
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B5R5 45 Apakah pernah berobat jalan dlm 1 bulan terakhir?
B5R6A 46 RS pemerintah
B5R6B 47 RS Swasta
B5R6C 48 Praktek Dokter/poliklinik
B5R6D 49 Puskesmas/pustu
B5R6E 50 Praktek nakes
B5R6F 51 Praktek batra
B5R6G 52 Dukun bersalin
B5R6H 53 Lainnya
B5R7 54 Apakah pernah berobat jalan dlm 6 bln terakhir
B5R8 55 Apakah pernah rawat inap dlm 1 th terakhir?
B5R9A 56 RS pemerintah
B5R9B 57 RS Swasta
B5R9C 58 Puskesmas
B5R9D 59 Praktek nakes
B5R9E 60 Praktek batra
B5R9F 61 Lainnya
B5R10A 62 Umur dalam bulan
B5R10B 63 Umur dalam hari
B5R11A 64 Siapa saja yg menolong proses kelahiran (pertama) ?
B5R11B 65 Siapa saja yg menolong proses kelahiran (terakhir) ?
B5R12A 66 BCG
B5R12B 67 DPT
B5R12C 68 Polio
B5R12D 69 Campak/Morbili
B5R12E 70 Hepatitis B
B5R13A 71 Apakah pernah diberi ASI?
B5R13B1 72 Lamanya diberi ASI
B5R13B2 73 ASI saja
B5R13B3 74 ASI dengan makanan pendaping
B5R14 75 Partisipasi sekolah
B5R15 76 Jenis pendidikan tertinggi yg pernah/sedang diduduki?
B5R16 77 Tkt/kelas yg pernah diduduki/sedang diduduki:
B5R17 78 Ijazah/STTB tertinggi yg dimiliki:
B5R18A 79 Mengikuti pendidikan dalam 3 bulan terakhir
B5R18B 80 Sarana angkutan yang biasa digunakan untuk sekolah
B5R19A 81 Huruf latin
B5R19B 82 Huruf arab
B5R19C 83 Huruf lainnya
B5R20 84 Apakah pernah mengakses internet dlm 3 bln terakhir
B5R21A 85 Rumah sendiri
B5R21B 86 Warnet
B5R21C 87 Kantor
B5R21D 88 Sekolah
B5R21E 89 Handphone
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B5R21F 90 Lainnya
B5R22 91 Alasan tdk/belum pernah bersekolah atau tdk bersekolah lagi
B5R23A 92 Kapan berhenti sekolah (bulan) ?
B5R23B 93 Kapan berhenti sekolah (tahun) ?
B5R24A1 94 Bekerja
B5R24A2 95 Sekolah
B5R24A3 96 Mengurus rt
B5R24A4 97 Lainnya
B5R24B 98 Waktu terbanyak selama  seminggu terakhir?
B5R25 99 Apakah mempunyai pekerjaan, tetapi tdk bekerja seminggu tera
B5R26 100 Apakah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usa
B5R27A 101 Apakah bekerja dalam 3 bulan terakhir
B5R27B 102 Sarana angkutan yang biasa digunakan untuk bekerja
B5R28A 103 Jumlah hari kerja
B5R28B 104 Jumlah jam kerja
B5R29 105 Berapa pendapatan bersih pekerjaan utama sebulan
B5R30 106 Lapangan usaha/bidang pekerjaan utama?
B5R31 107 Status/kedudukan dlm pekerjaan utama?
B5R32 108 Umur pada saat perkawinan pertama?
B5R33 109 Jumlah tahun dlm ikatan perkawinan?
B5R34A1 110 A.k lahir hidup (laki-laki)
B5R34A2 111 A.k lahir hidup (perempuan)
B5R34A3 112 A.k lahir hidup (laki-laki+perempuan)
B5R34B1 113 A.k masih hidup (laki-laki)
B5R34B2 114 A.k masih hidup (perempuan)
B5R34B3 115 A.k masih hidup (laki-laki+perempuan)
B5R34C1 116 A.k sudah meninggal (laki-laki)
B5R34C2 117 A.k sudah meninggal (perempuan)
B5R34C3 118 A.k sudah meninggal (laki-laki+perempuan)
B5R35 119 Pengguna/memakai alat/cara KB?
B5R36 120 Jika sedang menggunakan, alat/cara KB yg sedang digunakan/di
B5R37 121 Apakah (masih) ingin punya anak
B5R38 122 Alasan utama tidak ber KB
B5R38L 123 Lainnya
FWT 124 <none>
EXP_CAP 125 Pengeluaran perkapita sebulan
Value Label
B1R1 11 Aceh
12 Sumatera Utara
13 Sumatera Barat
14 Riau
15 Jambi
16 Sumatera Selatan
17 Bengkulu
18 Lampung
19 Kepulauan Bangka Belitung
21 Kepulauan Riau
31 DKI Jakarta
32 Jawa Barat
33 Jawa Tengah
34 DI Yogyakarta
35 Jawa Timur
36 Banten
51 Bali
52 Nusa Tenggara Barat
53 Nusa Tenggara Timur
61 Kalimantan Barat
62 Kalimantan Tengah
63 Kalimantan Selatan
64 Kalimantan Timur
71 Sulawesi Utara
72 Sulawesi Tengah
73 Sulawesi Selatan
74 Sulawesi Tenggara
75 Gorontalo
76 Sulawesi Barat
81 Maluku
82 Maluku Utara
91 Papua Barat
94 Papua
B1R5 1 Perkotaan
2 Perdesaan
B1R11 1 Berhasil
2 Menolak
3 Tidak dapat ditemui
B6R1 1 Bangunan tempat tinggal
2 Bangunan campuran
B6R2 1 Satu rumah tangga
2 Lebih dari satu rumah tangga
B6R3 1 Milik sendiri
2 Kontrak
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3 Sewa
4 Bebas sewa milik orang lain
5 Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara
6 Dinas
7 Lainnya
B6R4 1 Hak milik
2 Hak guna bangunan
3 Hak pakai
4 Lainnya
B6R5 1 Beton
2 Genteng
3 Sirap
4 Seng
5 Asbes
6 Ijuk/rumbia
7 Lainnya
B6R6 1 Tembok
2 Kayu
3 Bambu
4 Lainnya
B6R7 1 Marmer/keramik/granit
2 Tegel/teraso
3 Semen
4 Kayu
5 Tanah
6 Lainnya
B6R9A 1 Air kemasan bermerk
2 Air isi ulang
3 Leding meteran
4 Leding eceran
5 Sumur bor/pompa
6 Sumur terlindung
7 Sumur tak terlindung
8 Mata air terlindung
9 Mata air tak terlindung
10 Air sungai
11 Air hujan
12 Lainnya
B6R9B 1 < 10 m
2 >= 10 m
3 Tidak tahu
B6R10 1 Sendiri
2 Bersama
3 Umum
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4 Tidak ada
B6R11 1 Membeli
2 Langganan
3 Tidak membeli
B6R12A 1 Air kemasan bermerk
2 Air isi ulang
3 Leding meteran
4 Leding eceran
5 Sumur bor/pompa
6 Sumur terlindung
7 Sumur tak terlindung
8 Mata air terlindung
9 Mata air tak terlindung
10 Air sungai
11 Air hujan
12 Lainnya
B6R12B 1 Membeli
2 Langganan
3 Tidak membeli
B6R13A 1 Sendiri
2 Bersama
3 Umum
4 Tidak ada
B6R13B 1 Leher angsa
2 Plengsengan
3 Cemplung/cubluk
4 Tidak pakai
B6R13C 1 Tangki/SPAL
2 Kolam/sawah
3 Sungai/danau/laut
4 Lubang tanah
5 Pantai/tanah lapang/kebun
6 Lainnya
B6R14A 1 Listrik PLN
2 Listrik non PLN
3 Petromak/aladin
4 Pelita/sentir/obor
5 Lainnya
B6R14B 1 450 watt
2 900 watt
3 1.300 watt
4 2.200 watt
5 > 2.200 watt
6 Tanpa meteran
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B6R15 1 Listrik
2 Gas/elpiji
3 Gas kota
4 Minyak tanah
5 Arang
6 Briket
7 Kayu
8 Lainnya
B7R1A 1 Ya
2 Tidak
B7R1B 1 Jamkesmas
2 Kartu sehat
3 Surat miskin/SKTM
4 Lainnya
B7R2A 1 Ya
2 Tidak
B7R3A1 1 Ya
2 Tidak
B7R3A2 1 Ya
2 Tidak
B7R3A3 1 Ya
2 Tidak
B7R3A4 1 Ya
2 Tidak
B7R3A5 1 Ya
2 Tidak
B7R3A6 1 Ya
2 Tidak
B7R3A7 1 Ya
2 Tidak
B7R3B 0 Hanya Menerima 1 Kredit
1 PNPM
2 Program pemerintah lainnya
3 KUR
4 Program Bank Selain KUR
5 Program Koperasi
6 Perorangan
7 Lainnya
B7R4A 1 Ya
2 Tidak
B7R4B 1 Ya
2 Tidak
B7R4C 1 Ya
2 Tidak
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B7R4D 1 Ya
2 Tidak
B7R4E 1 Ya
2 Tidak
B7R4F 1 Ya
2 Tidak
B7R4G 1 Ya
2 Tidak
B7R4H 1 Ya
2 Tidak
B7R4I 1 Ya
2 Tidak
B7R4J 1 Ya
2 Tidak
B7R5A 1 Ya
2 Tidak
B7R5BA 1 Ya
2 Tidak
B7R5BB 1 Ya
2 Tidak
B7R5BC 1 Ya
2 Tidak
B7R5BD 1 Ya
2 Tidak
B7R5BE 1 Ya
2 Tidak
B7R5BF 1 Ya
2 Tidak
B7R5BG 1 Ya
2 Tidak
B7R5BH 1 Ya
2 Tidak
B7R6A 1 Ya
2 Tidak
B7R6B 1 Ya
2 Tidak
B7R6C 1 Ya
2 Tidak
B7R6D 1 Ya
2 Tidak
B7R6E 1 Ya
2 Tidak
B7R6F 1 Ya
2 Tidak
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B7R6G 1 Ya
2 Tidak
B8R1 1 Ya
2 Tidak
B8R2A 1 Ya
2 Tidak
B8R3A 1 Ya
2 Tidak
B8R3B 1 Ya
2 Tidak
B9R1A 1 Pertanian tanaman padi dan palawija
2 Holtikultura
3 Perkebunan
4 Perikanan
5 Peternakan
6 Kehutanan dan pertanian lainnya
7 Pertambangan dan penggalian
8 Industri pengolahan
9 Listrik dan gas
10 Konstruksi/bangunan
11 Perdagangan
12 Hotel dan rumah makan
13 Transportasi dan pergudangan
14 Informasi dan komunikasi
15 Keuangan dan asuransi
16 Jasa pendidikan
17 Jasa kesehatan
18 Jasa Kemasyarakatan, pem dan perorangan
19 Lainnya
20 Penerima pendapatan/tidak bekerja
B9R1B 0 Penerima Pendapatan
1 Buruh/karyawan
2 Pengusaha
